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ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon pertumbuhan semai akasia (A. mangium Willd) 
dari pemberian kosentrasi larutan pupuk dan komposisi media. 
Penelitian dilakukan di kebun percobaan dan persemaian laboratorium Jurusan Kehutanan 
Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Malang, yang dimulai bulan April sampai bulan 
Juni 2008. 
Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian adalah rancangan acak kelompok (RAK) 
yang disusun secara faktorial, yang terdiri dari dua faktor yaitu: Faktor pertama, pemberian 
konsentrasi larutan pupuk daun yang terdiri dari 3 level, yaitu (P1) konsentrasi larutan pupuk 
daun 500 ppm, (P2) konsentrasi larutan pupuk daun 1000 ppm, (P3) konsentrasi larutan pupuk 
daun 1500 ppm. Faktor kedua, komposisi media semai yang terdiri dari 4 level meliputi (Q0) 
media tanah (100%), (Q1) media tanah, pupuk kandang dan pasir (2 : 1 : 1), (Q2) media tanah, 
pupuk kandang dan pasir (1 : 1 : 2), (Q3) media tanah, pupuk kandang dan pasir (1 : 2 : 1). 
Pelaksanaan penelitian dimulai dari persiapan semai akasia, persiapan media tanam, pemberian 
perlakuan, penanaman dan pemeliharaan. Pengamatan dimulai pada waktu semai akasia berumur 
7 hst dengan interval pengamatan 7 hari sekali dan diamati selama 8 kali. Peubahan yang diamati 
meliputi: penambahan tinggi semai, penambahan diameter batang semai, jumlah daun semai, 
panjang akar semai, bobot basah semai dan bobot kering semai. 
Data yang diperoleh diolah dengan analisis ragam. Apabila ada perbedaan yang nyata, maka di 
uji Duncan pada taraf 5 %, yang untuk mengetahui perbedaan pengaruh antara ke dua faktor 
yang dicoba. 
Terjadi interaksi antara faktor konsentrasi larutan pupuk daun (P) dan faktor komposisi media 
tanam bibit (Q) pada parameter pengamatan panjang akar, bobot basah tanaman dan bobot kering 
tanaman. Kombinasi pertumbuhan semai akasia yang terbaik pada P3Q2 
Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disarankan untuk memberikan kombinasi perlakuan 
dengan konsentrasi larutan pupuk daun 1500 ppm dengan komposisi media yang terdiri dari 
media tanah, pupuk kandang dan pasir (1 : 1 : 2) untuk mendapatkan pertumbuhan semai akasia 




This research is conducted as a mean to know the respon of leaf fertilizer dosage and 
composition media plant to growth plant acacia (A. mangium Wild). 
The research is conducted in UMM forest farm (garden attempt of permanent semi seedbed of 
forestry laboratory) faculty of agriculture of Muhammadiyah University of Malang, This 
research is started at April until June 2008. 
Attempt device the used is random device of compiled group from two factor are First factor is 
giving of dose fertilize consist of 3 levels: (P1) 500 ppm (P2) 1000 ppm (P3) 1500 ppm. Second 
factor is media composition plant to consist of 4 level are (Q0) land (100 %), (Q1) land, cage 
fertilizer, and sand (2 : 1 : 1), (Q2) land, cage fertilizer, and sand (1 : 1 : 2), (Q3) land, cage 
fertilizer, and sand (1 : 2 : 1). 
The research is started by prepare acacia seedling, prepare media plant, giving the treatment, 
plant and care. The analyse start when the acacia seedling at 7 days after plant and the alyse done 
for 8 times with interval once a week. The parameter of analyse is the diameter, the tall, number 
of leaf, tall of root, wet weight, and dry weight. 
To know respon each treatment, it must be analyzed by using manner analysis, and in the event 
of a marked difference, I has to be continued with Test of Duncan at level 5% to know difference 
of influence between treatment. 
The result of this research show that the treatment of fertilizer dose 1500 ppm with media plant 
land, cage fertilizer, and sand (Q2 = 1 : 1 : 2) give the best of growth result because at that 
combintion the height of the plant is highest on 16 cm. 
Based of this research it can be suggest to give the treatment combination of fertilizer dose 1500 
ppm with media plant land, cage fertilizer, and sand (1 : 1 : 2) to get the optimal grwoth result. 
 
